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ABSTRAK 
 
Opsi merupakan hak untuk membeli atau menjual saham tertentu pada 
waktu dan harga yang telah ditentukan. Harga saham diasumsikan memiliki dua 
nilai pada periode yang akan datang yaitu naik atau turun begitu pula dengan 
harga opsi sehingga penentuan harga opsi dapat didekati dengan menggunakan 
model binomial. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menentukan model harga opsi 
tipe Amerika model binomial dan penerapannya pada data harga saham sehingga 
dari contoh penerapan dapat dicari besarnya laba (rugi) yang akan diterima 
pembeli dan penjual opsi. 
Pada model penentuan harga opsi terdapat beberapa faktor yang 
mempengaruhi yaitu harga pelaksanaan K, waktu jatuh tempo T, dan harga saham 
pada saat jatuh tempo . Parameter dasar yang perlu dicari untuk menentukan 
harga opsi yaitu tingkat kenaikan harga saham u, tingkat penurunan harga saham 
d, harga saham awal S0, dan probabilitas risiko netral p dan q. Setelah keempat 
parameter tersebut diperoleh maka harga opsi tipe Amerika model binomial dapat 
dimodelkan sebagai berikut: 
  	
, 0 
  	
 , 11        
dengan !  " # 1, " # 2 … ,0 dan   &'()'( ,  
)''&
)'(  ,serta  adalah 
nilai intrinsik saham,  adalah nilai intrinsik opsi saat harga saham naik 
dan  adalah nilai intrinsik opsi saat harga saham turun. 
Penerapan model harga opsi tipe Amerika model binomial pada harga 
saham Yahoo Incorporation periode 16 November 2009-15 Oktober 2010 
menunjukkan hasil bahwa perhitungan harga opsi satu periode dan dua periode 
untuk opsi beli dan opsi jual lebih kecil dari harga opsi dipasar sehingga 
pemegang opsi harus menjual opsi yang dimiliki. Berdasarkan hasil perhitungan 
harga opsi pada data harga saham Yahoo Incorporation diperoleh keuntungan 
maksimal bagi pembeli opsi beli sebesar $18,6827 dan kerugian yang diperoleh 
sebesar harga opsi yang dibayarkan kepada penjual opsi yaitu $3,8173. Sedangkan 
untuk pembeli opsi jual keuntungan maksimal yang diperoleh sebesar $5,00. 
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